



























































Kodowanie tekstów w komputerze 4
Czysty tekst
kodowany symbolicznie:
• ciąg znaków piśmiennych
• znaki piśmienne (characters)
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alfabety i symbole ok. 14 000
zunifikowane znaki hanowskie ok. 20 000
dodatkowe znaki hanowskie ok. 50 000
koreańskie znaki sylabiczne ok. 11 000
Alfabety i symbole 12
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI ZJE
Alfabety i symbole 13
EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE




od 206 r. p.n.e.
pismo hanowskie:
Chiny – wersja tradycyjna
Chiny – wersja uproszczona
Japonia
Korea
Zunifikowane znaki hanowskie 15





znaki są wpisywane w prostokąt!
Koreańskie znaki sylabiczne 17
Znaki i glify 18
LATIN SMALL LETTER A
WITH OGONEK
ą ą ą ą ą
ą ą ą ą ą
ą ą ą ą ą
261
(heksadecymalnie 0105)
Znaki i glify 19
Glify (glyphs)
ą ą ą ą ą
ą ą ą ą ą
ą ą ą ą ą
Znak piśmienny (abstract character)
261
(heksadecymalnie 0105)
LATIN SMALL LETTER A
WITH OGONEK












Istniejące stale w naszej psychice wyobrażenie
niepodzielnej litery nazywamy grafemą.
1915
Grafem w Unikodzie 23
http://www.unicode.org/glossary/
Grapheme. [. . . ]
(2) What a user thinks of as a character.
2004





























Kompozyty i singletony 29
kompozyty







LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
0104
≡












The semantics of a character are determined



















(Word: Formularze prezentacji arabskiej !)
Spacing Modifier Letters
gabarytowe [?!] modyfikatory literowe [?!]














A (alfabet łaciński) a




A (alfabet łaciński) a
LATIN CAPITAL LETTER A
0041
A (alfabet grecki) α
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
0391
A (cyrylica) a
CYRILLIC CAPITAL LETTER A
0410







Założenia projektowe (Design principles) 40
• Czysty tekst (nie adiustowany).
• Znaki piśmienne, nie glify.
• Unifikacja.
• Dynamiczne składanie znaków
• Uniwersalność.
Założenia projektowe (Design principles) 41
• Efektywność.
• „Semantyka” znaków.
• „Logiczna” (nie graficzna) kolejność.
• Równoważne reprezentacje.
• Konwertowalność
